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15.15-16.30 МИНИ СИМПОЗИЈУМИ / MINI SYMPOSIA
Oktal Pharma, Pfizer, Novo Nordisk
16.30-18.00 ПРАВА ДЕТЕТА
 RIGHTS OF THE CHILD
Председавајући / Co-chairs 
Проф. др Славица Ђукић Дејановић, Prof. dr Leyla Namazova Baranova
 Предавања по позиву (Обезбеђен симултани превод предавања)
 Invited lectures
16.30-16.50 ПРАВА ДЕТЕТА
 CHILD RIGHTS
Prof. dr Leyla Namazova Baranova
Медицински универзитет за научна истраживања, Москва
Scientific Research Medical University, Moscow, Russia
Председница Европског удружења педијатара (EPA/UNEPSA)
President, European Pediatric Association (EPA/UNEPSA)
16.50-17.10 ПРАВА ДЕТЕТА – ЧИЈА ПРАВА? ОМОГУЋИТИ ДА СВАКО ДЕТЕ 
ОСТВАРИ СВОЈЕ ПРАВО НА ЗДРАВЉЕ И РАЗВОЈ.
CHILD RIGHTS – WHOSE RIGHTS? ENABLING EVERY CHILD FULFILLS ITS 
RIGHT TO HEALTH AND DEVELOPMENT.
Regina De Dominicis
Представник УНИЦЕФ-а у Србији
Representative of UNICEF in Serbia
17.10-17.30 КО ШТИТИ ПРАВА ДЕТЕТА?
WHO IS PROTECTING THE RIGHTS OF THE CHILD?
Professor Sir Terence Stephenson
Институт за здравље детета, Универзитет у Лондону
Nuffield Professor of Child Health, Institute of Child Health,  
University College London
Председавајући Генералног медицинског савета Уједињеног Краљевства
Chair of the UK General Medical Council
17.30-18.00 БРИГА О ДЕЦИ – УЛОГА САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CARE FOR CHILDREN – THE ROLE OF THE COUNCIL FOR CHILD’S RIGHTS 
OF THE GOVERNMENT OF SERBIA
Проф. др Славица Ђукић Дејановић
Председница Савета Владе Републике Србије за права детета
President, Council for Child’s Rights оf the Government of Serbia
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18.00-18.15 МЕРЕ СТРАТЕГИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У  
ПОДСТИЦАЊУ РАЂАЊА
THE BIRTH PROMOTION STRATEGY MEASURES OF THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Проф. др Славица Ђукић Дејановић
Министарка у Влади Србије задужена за демографију  
и популациону политику
Minister responsible for demography and population policy,  
Government of Serbia
18.15-18.45 Пауза за кафу / Coffee break
18.45-19.15 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
 OPENING CEREMONY
19.15-19.45 УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
 ART PROGRAM
20.00 КОКТЕЛ
 COCKTAIL
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08.30-10.30 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЧЕТА И ОДОЈЧЕТА
NEWBORN AND INFANT HEALTH CARE
Председавајући / Chairs
Борисав Јанковић, Георгиос Константинидис
 Предавања по позиву (Обезбеђен симултани превод предавања)
 Introductory lectures
08.30-08.50 НЕОНАТАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У СРБИЈИ ОД  
ПРЕТХОДНОГ КОНГРЕСА
NEONATAL HEALTH CARE IN SERBIA SINCE THE LAST CONGRESS
Борисав Јанковић
08.50-09.10 КАКО БОЉЕ ЗАШТИТИ НЕЗРЕЛА ПЛУЋА
HOW TO BETTER PROTECT THE IMMATURE LUNG
Manuel Sanchez Luna
Complutense University of Madrid
University Hospital Gregorio Marañón, Madrid, Spain
President of the Union of European Neonatal and Perinatal Societies, UENPS
President of the International Neonatology Association, INA
09.10-09.30 ПРОФИЛАКСА ВИТАМИНОМ К
VITAMIN K PROPHYLAXIS
Giuseppe Buonocore
Department of Molecular and Developmental Medicine, University of Siena, Italy
Professor and Chairman of Paediatrics and Neonatology
President of EURope Against Infant Brain Injury (EURAIBI) foundation onlus 
Editor in Chief of Current Pediatric Review
09.30-09.50 ЛИЈЕЧЕЊЕ ДОЈЕНАЧКИХ ХЕМАНГИОМА НЕСЕЛЕКТИВНИМ 
БЛОКАТОРИМА БЕТА- АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА У КЛИНИЦИ ЗА 
ДЈЕЧЈЕ БОЛЕСТИ КБЦ СПЛИТ У РАЗДОБЉУ ОД 2010-2018. ГОДИНЕ 
TREATMENT OF INFANT HEMANGIOMA BY NON-SELECTIVE BETA 
BLOCKERS AT THE CLINIC FOR CHILDREN’S DISEASES OF CHC SPLIT IN 
THE PERIOD 2010-2018
Вјекослав Кржељ
Клиника за дјечје болести КБЦ Сплит, Медицински факултет Свеучи-
лишта у Сплиту, Директор Хрватске прољетне педијатријске школе
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09.50-10.10 НЕОНАТАЛНИ СKРИНИНГ НА УРОЂЕНЕ СРЧАНЕ МАНЕ. УЛОГА 
“ЦИЉАНЕ” НЕОНАТАЛНЕ ЕХОКАРДИОГРАФИЈЕ
NEONATAL SCREENING OF THE CONGENITAL HEART DISEASE. 
THE ROLE OF “TARGETED” NEONATAL ECHOCARDIOGRAPHY
Ида Јовановић
10.10-10.30 ДИСКУСИЈА / DISCUSSION
10.30-11.00 МИНИ СИМПОЗИЈУМ / MINI SYMPOSIUM
4U Pharma
11.00-11.30 Пауза за кафу / Coffee break
11.30-13.30 РАЗВОЈ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Председавајући / Chairs
Драгана Лозановић, Милица Пејовић Милованчевић
 Предавања по позиву (Обезбеђен симултани превод предавања)
 Introductory lectures
11.30-12.00 ЗАШТИТА ФОКУСИРАНА НА ПОРОДИЦУ У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ 
ПРАКСИ: ДА ЛИ ЈЕ ЗАИСТА ПРУЖАМО?
FAMILY CENTERED CARE IN PEDIATRIC PRACTICE: ARE WE REALLY 
DELIVERING?
Ilgi Ertem
Ankara University School of Medicine, Department of Pediatrics, 
Developmental Pediatrics Division; Founding President, International 
Developmental Pediatrics Association (IDPA) 
12.00-12.20 АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ НА ЈАЧАЊУ 
КАПАЦИТЕТА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
РАЗВОЈА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ- РЕЗУЛТАТИ И ПЛАНОВИ
ACTIVITIES OF THE PEDIATRIC ASSOCIATION OF SERBIA IN THE 
STRENGTHENING THE CAPACITY OF PRIMARY HEALTH CARE TO 
PROMOTE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT- THE RESULTS AND PLANS
Драгана Лозановић
12.20-12.50 ЗАШТО НАМ ЈЕ ВАЖАН РЕГИСТАР ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ И КАКО ГА ПРИМЕЊИВАТИ?
WHY THE REGISTRY FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES 
IS IMPORTANT AND HOW TO APPLY IT?
Милица Пејовић Милованчевић
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12.50-13.10 ПРОМЕНЕ У ПРЕВЕНТИВНОМ РАДУ ПЕДИЈАТРА ПРИ 
СВЕОБУХВАТНОМ ПРАЋЕЊУ РАЗВОЈА ДЕТЕТА
THE CHANGES IN PEDIATRICIAN’S PREVENTIVE WORK AT THE 
COMPREHENSIVE CHILD DEVELOPMENT MONITORING
Марица Милидраг
13.10-13.20 ДИСКУСИЈА / DISCUSSION
 Усмена саопштења 
 Оral presentations
13.20-13.30 УПИТНИЦИ “УЗРАСТИ И РАЗВОЈ ДЕТЕТА” AGES & STAGES 
QUESTIONNAIRES / ШТА МОЖЕ И КАКО СЕ ПОНАША 
ШЕСТОМЕСЕЧНО ОДОЈЧЕ - НАША ИСКУСТВА 
Љубица Луковић
13.30-14.30 МИНИ СИМПОЗИЈУМИ / MINI SYMPOSIA
VODA VODA, Abela Pharm
14.30-14.45 Data Status
14.30-15.30 Пауза / Break
15.30-17.30 ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ
NUTRITION AND METABOLISM
Председавајући / Chairs
Недељко Радловић, Маја Ђорђевић Милошевић
 Уводна излагања
 Introductory lectures
15.30-15.50 ИСХРАНА У ТЕРАПИЈИ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА
NUTRITION IN THE TREATMENT OF INBORN ERRORS OF METABOLISM 
Маја Ђорђевић Милошевић
15.50-16.10 УТИЦАЈ ПРОБИОТИКА НА ЗДРАВЉЕ
THE HEALTH IMPACT OF PROBIOTICS
Мирјана Стојшић
16.10-16.30 ОСНОВНА НАЧЕЛА У ИСХРАНИ ОДОЈЧЕТА
THE BASIC PRINCIPLES IN THE INFANT NUTRITION
Недељко Радловић
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16.30-16.50 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПОДРШКУ ДОЈЕЊУ, ПОРОДИЧНОЈ И 
РАЗВОЈНОЈ НЕЗИ НОВОРОЂЕНЧЕТА
NATIONAL PROGRAM FOR SUPPORTING BREASTFEEDING, FAMILY AND 
NEONATAL DEVELOPMENTAL CARE 
Љиљана Станковић
 Усмена саопштења
 Оral presentations
16.50-17.00 АРИАСОВ ИКТЕРУС ТИП II
Зоран Лековић
17.00-17.10 РАНО ОТКРИВАЊЕ УРОЂЕНИХ ГРЕШАКА У МЕТАБОЛИЗМУ 
НЕОНАТАЛНИМ СКРИНИНГОМ-СЛУЧАЈ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У 
МЕТАБОЛИЗМУ МАСНИХ КИСЕЛИНА СА СРЕДЊИМ ЛАНЦИМА
Снежана Златеска
17.10-17.20 УТИЦАЈ ПРИРОДНЕ ИСХРАНЕ И ВРЕМЕНА УВОЂЕЊА ГЛУТЕНА У 
ИСХРАНУ НА ПОЈАВУ КЛАСИЧНОГ ОБЛИКА ЦЕЛИЈАЧНЕ БОЛЕСТИ 
Марија Младеновић
17.20-17.30 ДОЈЕЊЕ ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ ПАЗАР У ПЕРИОДУ 
ОД 2017-2018. ГОДИНЕ
Весна Деспотовић
 Паралелни програм за пријављене учеснике (Сала Д)
 Parallel Session (Hall D)
15.30-17.30 РАДИОНИЦА: Водич за праћење развоја детета
 WORKSHOP: GMCD
Ilgi Ertem
Ankara University School of Medicine, Department of Pediatrics, 
Developmental Pediatrics Division; and Founding President, International 
Developmental Pediatrics Association (IDPA)
 (Обезбеђен симултани превод предавања)
17.30-18.15 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОСТЕРА
 POSTER PRESENTATIONS
17.30-18.15  Пауза за кафу / Coffee break
18.15-21.00 МИНИ СИМПОЗИЈУМИ / MINI SYMPOSIA
ALVOGEN, SANDOZ, GlaxoSmithKline, PFIZER, ABBVIE, ESENSA,4U PHARMA
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08.30-10.30 ИЗАЗОВИ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
CHALLENGES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS PRIMARY HEALTH CARE
Председавајући / Chairs
Радован Богдановић, Мехо Махмутовић
 Уводна излагања
 Introductory lectures
08.30-08.45 ИЗАЗОВИ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ
CHALLENGES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS PRIMARY HEALTH CARE
Радован Богдановић
08.45-09.05 СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ  
ЗАШТИТИ ДЕЦЕ
THE PRESENT CONDITIONS AND PERSPECTIVES IN PRIMARY 
HEALTHCARE OF CHILDREN
Мехо Махмутовић
09.05-09.20 КАКВА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЈЕ ПОТРЕБНА АДОЛЕСЦЕНТИМА?
WHAT HEALTH CARE IS NEEDED FOR ADOLESCENTS?
Александра Стојадиновић
09.20-09.40 ИМУНИЗАЦИЈА: ЗНАЊЕ, СТАВОВИ И ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА – 
НАЈВАЖНИЈИ НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ ИСТРАЖИВАЊА
IMMUNIZATION: PARENTS’ KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND BEHAVIOR-
THE MOST IMPORTANT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS OF 
INVESTIGATION
Драгослав Поповић
09.40-10.10 ПНЕУМОНИЈА У ДЕТИЊСТВУ – КОЈА САДАШЊА ПРАКСА ЈЕ НАЈБОЉА?
CHILDHOOD PNEUMONIA – WHAT IS CURRENT BEST PRACTICE?
Terence Stephenson (London, UK)
Институт за здравље детета, Универзитет у Лондону
Nuffield Professor of Child Health, Institute of Child Health,  
University College London
Председавајући Генералног медицинског савета Уједињеног 
Краљевства
Chair of the UK General Medical Council
10.10-10.20 ДИСКУСИЈА / DISCUSSION
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 Усмена саопштења
 Оral presentations
10.20-10.30 ИЗАЗОВ У ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА – БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ,  
КАКО ПРЕПОЗНАТИ, СПРЕЧИТИ И ЛЕЧИТИ
Бисерка Стајић
10.30-11.00 МИНИ СИМПОЗИЈУМ / MINI SYMPOSIUM
Novo Nordisk
11.00-11.30 Пауза за кафу / Coffee break
11.30-13.15  ИЗАЗОВИ У БОЛНИЧКОМ ЗБРИЊАВАЊУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И 
УРГЕНТНА СТАЊА У ПЕДИЈАТРИЈИ
CHALLENGES IN CHILDREN ANDADOLESCENTS HOSPITAL CARE AND 
URGENT CONDITIONS IN PEDIATRICS
Председавајући / Chairs
Драгана Вујић, Драгана Јанић, Александра Дороњски
 Уводна излагања
 Introductory lectures
 
11.30-11.45 ПРЕТРАНСПОРТНА СТАБИЛИЗАЦИЈА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ
PRE-TRANSPORT STABILISATION OF CRITICALLY ILL CHILDREN
Александра Дороњски
11.45-12.00 ТЕРАПИЈА АКУТНОГ БОЛА
ACUTE PAIN THERAPY
Маја Шујица
12.00-12.15 УРГЕНТНА СТАЊА У ДЕЧЈОЈ ХЕМАТОЛОГИЈИ И ОНКОЛОГИЈИ
URGENT CONDITIONS IN PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY
Нада Крстовски
12.15-12.35 ДИСКУСИЈА / DISCUSSION
 Усмена саопштења
 Оral presentations
12.35-12.45 ИМУНСКА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈСКА ПУРПУРА У  
ПЕДИЈАТРИЈСКОМ УЗРАСТУ
Јелена Лазић
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12.45-12.55 УПОРЕДНА СТАТИСТИЧКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА АНАЛИЗА  
ДЕЧЈЕГ ОДЕЉЕЊА КБЦ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА ПЕРИОД 
2007-2013. ГОДИНЕ
Јован Живковић
12.55-13.05 ХИТНА СТАЊА КОД ДЕЦЕ СА АКУТНОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ 
ЛЕУКЕМИЈОМ ЛЕЧЕНИХ ПРОТОКОЛОМ ALLIC-BFM 2009 - ИСКУСТВО 
ЈЕДНОГ ЦЕНТРА 
Наташа Каћански
13.05-13.15 МИКЦИОНА ЦИСТОУРЕТРОГРАФИЈА У ДИЈАГНОСТИЦИ  
ВЕЗИКО-УРЕТЕРНОГ РЕФЛУКСА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ
Драган Косић
13.15-14.15 МИНИ СИМПОЗИЈУМИ / MINI SYMPOSIА
Emi Pharm, Sandoz Pharmaceuticals
14.15-15.15 Пауза / Break 
15.15-17.15 РАЗНЕ ТЕМЕ
 VARIOUS TOPICS
Председавајући / Chairs
Срђа Јанковић, Душан Велисављев
 Уводна излагања
 Introductory lectures
 
15.15-15.35 НАЈЧЕШЋЕ ДИЛЕМЕ РОДИТЕЉА У ВЕЗИ СА ВАКЦИНАЦИЈОМ
THE MOST COMMON DILEMMAS OF PARENTS RELATED TO VACCINATION
Срђа Јанковић
15.35-15.55 ИНТЕГРИСАНИ КЛИНИЧКИ ПУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ИНФЕКЦИЈА 
УРИНАРНОГ ТРАКТА КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА 
INTEGRATED CLINICAL PATHWAY FOR TREATMENT OF URINARY TRACT 
INFECTION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Наташа Стајић
15.55-16.15 СТАНДАРДИЗАЦИЈА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИХ ПРОЦЕДУРА У 
ДЕЧЈОЈ ХИРУРГИЈИ
STANDARDIZATION OF THE MINIMAL INVASIVE PROCEDURES IN 
CHILDREN’S SURGERY
Радоица Јокић
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16.15-16.25 ДИСКУСИЈА / DISCUSSION
 
 Усмена саопштења
 Оral presentations
 
16.25-16.35 ПРИКАЗ ОДОЈЧЕТА СА ПЕРНИЦИОЗНОМ АНЕМИЈОМ И ДЕФИЦИТОМ 
АЛФА 1 АНТИТРИПСИНА
Марија Косановић
16.35-16.45 PRUNE BELLY SYNDROME - ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Бојана Цокић
16.45-16.55 РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЈА - ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Јелена Миловановић
16.55-17.05 АКУТНО ТРОВАЊЕ КАРБАМАЗЕПИНОМ
Бранко Ковачевић
17.05-17.15 ОБТУРАТОРНО-КОРЕКТИВНЕ ПРОТЕЗЕ У ПРЕХИРУШКОМ 
ОРТОДОНТСКОМ ТРЕТМАНУ ДЕЦЕ СА РАСЦЕПИМА УСНЕ И НЕПЦА
Љупчо Зафировски
17.15-18.00 СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ
PEDIATRIC ASSOCIATION OF SERBIA ASSEMBLY
18.00-18.15 МИНИ СИМПОЗИЈУМ / MINI SYMPOSIUM
ABBVIE
18.15-19.00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОСТЕРА
 POSTER PRESENTATIONS
18.15-19.00  Пауза за кафу / Coffee break
21.00-01.00 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА
 GALA DINNER 
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09.00-10.30 МИНИ СИМПОЗИЈУМИ / MINI SYMPOSIA
Eucerin, A&D Pharma, Vivax Pharma, Oktal Pharma, Pfizer
10.30-12.40 ПРЕВЕНЦИЈА И РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ИНФЕКЦИЈА И 
ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ У ПЕДИЈАТРИЈИ
PREVENTION AND RATIONAL THERAPY OF INFECTIONS AND 
CONTAGIOUS DISEASES IN PEDIATRICS 
Председавајући / Chairs
Срђан Пашић, Милица Бајчетић
 Уводна излагања
 Introductory lectures
 
10.30-10.50 НОВИНЕ У ПРОГРАМУ ИМУНИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ
THE NOVELTIES IN IMMUNIZATION PROGRAM IN SERBIA
Горанка Лончаревић
10.50-11.10 УПОТРЕБА АНТИБИОТИКА У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ПРАКСИ
THE USE OF ANTIBIOTICS IN PEDIATRIC PRACTICE 
Срђан Пашић
11.10-11.30 НОВИНЕ У АНТИБИОТСКОЈ ТЕРАПИЈИ У ПЕДИЈАТРИЈИ
THE NOVELTIES IN ANTIBIOTIC THERAPY IN PEDIATRICS
Милица Бајчетић
11.30-11.40 ДИСКУСИЈА / DISCUSSION
 
 Усмена саопштења
 Оral presentations
 
11.40-11.50 КАКО ВАКЦИНАЦИЈА МЕЊА КАРАКТЕРИСТИКЕ ОКУЛТНЕ 
БАКТЕРИЈЕМИЈЕ НА НАШИМ ПРОСТОРИМА
Гордана Петровић
11.50-12.00 ПЕРТУСИС-НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ У РАЗЛИЧИТИМ 
ДОБНИМ ГРУПАМА
Снежана Томић
12.00-12.10 УСПЈЕШНОСТ ИМУНИЗАЦИЈЕ ММР (МОРБИЛИ, РУБЕЛА, 
ПАРОТИТИС) ВАКЦИНОМ У ПОДГОРИЦИ 
Паша Дивановић 
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12.10-12.20 КОЈЕ СУ ДИЛЕМЕ КОД НАСТАЛИХ ПОРЕМЕЋАЈА ТОКОМ НАЈЧЕШЋИХ 
ВИРУСНИХ ИНФЕКЦИЈА КОД ДЕЦЕ
Христина Стаменковић
12.20-12.30 РОТАВИРУС КАО ВОДЕЋИ УЗРОЧНИК ГАСТРОЕНТЕРИТИСА КОД ДЕЦЕ
Љиљана Вуковић
12.30-12.40 НЕРАЦИОНАЛНА АНТИБИОТСКА ТЕРАПИЈА КОД ДЕЦЕ СА 
АКУТНИМ РЕСПИРАТОРНИМ ИНФЕКЦИЈАМА У АМБУЛАНТСКО-
ПОЛИКЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ
Љупчо Зафировски
12.40-13.00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОСТЕРА
 РOSTER PRESENTATIONS
12.40-13.00 Пауза за кафу / Coffee break
13.00-13.30 ЗАТВАРАЊЕ КОНГРЕСА
CONGRESS CLOSING
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ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
POSTER PRESENTATIONS
ПОСТЕР СЕСИЈЕ - Сала Ц 
Постери се постављају на унапред обележена места према распореду из Програма 
конгреса. Материјал за фиксирање постера је обезбеђен у постер сали. 
Аутори су у обавези да за време дискусије, у термину предвиђеном програмом, 
буду поред својих постера како би пружили неопходна објашњења везана за своја 
истраживања.
Моле са аутори да се придржавају термина за постављање и уклањање постера.
Постере који не буду скинути са постер табли у предвиђеном времену уколниће 
Организатори и нису у обавези да их чувају.

17.30-18.15 ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ / POSTER PRESENTATIONS
постављање постера у периоду 09.00-11.00
уклањање постера   18.30-19.15
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЧЕТА И ОДОЈЧЕТА (Н/О) 
Н/О1 ВИТАЛНА СТАТИСТИКА НОВОРОЂЕНЧАДИ ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОШКЕ 
ЛАПАРОСКОПСКЕ ХИРУРГИЈЕ МАЈКЕ У БОЛНИЦИ ТРЕБИЊЕ  
(2009-2016. ГОДИНЕ)
Љ. Буха
Н/О2 ЖУТИЦА НОВОРОЂЕНЧЕТА СА РЕТКОМ АНТИГЕНОМ СТРУКТУРОМ 
ЕРИТРОЦИТА
Љ. Буха
Н/О3 ПРЕДНОСТИ ТРАНЗИТОРНЕ НЕГЕ НОВОРОЂЕНЧАДИ
Е. Зисовска, Н. Пехчевска, Л. Маџовска
Н/О4 КАСНО ТЕРМИНСКО И ПОСТТЕРМИНСКО НОВОРОЂЕНЧЕ У 
ПОРОДИЛИШТУ КБЦ ЗВЕЗДАРА У ПЕРИОДУ 2014-2016. ГОДИНЕ
Ј. Дурутовић, Н. Јовановић, В. Ћирић Љубинковић, Ј. Ђоровић, 
С. Вуковић, О. Станојловић
Н/О5 ПРОЦЕНА БОЛА КОД НОВОРОЂЕНЧЕТА
Е. Зисовска
Н/О6 КОРЕЛАЦИЈА ВАГИНАЛНИХ БРИСЕВА СА КОНАТАЛНОМ ИНФЕКЦИЈОМ 
ПЛУЋА НОВОРОЂЕНЧАДИ
Е. Зисовска, Н. Пехчевска, Л. Маџовска
Н/О7 ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП НОВОРОЂЕНЧАДИ СА КОНГЕНИТАЛНОМ 
ИХТИОЗОМ (CONGENITAL ICHTHYOSIS)
М. З. Јовандарић, С. Ј. Миленковић
Н/О8 УТИЦАЈ ИНФЕКТИВНИХ И НЕИНФЕКТИВНИХ ФАКТОРА НА ДИНАМИКУ 
СЕРУМСКОГ НИВОА Ц-РЕАКТИВНОГ ПРОТЕИНА ТЕРМИНСКОГ 
НОВОРОЂЕНЧЕТА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРОДУЖЕНО ПРСНУЋЕ 
ПЛОДОВИХ ОВОЈНИЦА
М. Скендер
Н/О9 ПОРОЂАЈНЕ ПОВРЕДЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА
С. Марковић, М. Младеновић, Д. Димитријевић, В. Марковић
Н/О10 ЗНАЧАЈ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА ДЕЦЕ РОЂЕНЕ МАЛЕ ЗА ГЕСТАЦИОНО 
ДОБА – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
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M. Стојановић, Живковић М. , Стефановић И, Станковић С., Живић С.
Н/О11 РОЂЕНИ МАЛИ ЗА ГЕСТАЦИОНО ДОБА И ЗНАЧАЈ ХОРМОНА РАСТА - 
ИСКУСТВА ДЕЧИЈЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ У НИШУ
С. Стајић, С. Станковић, М. Манојловић, Ј. Миленковић, С. Живић
Н/О12 ЗНАЧАЈ ПРЕПОЗНАВАЊА ДЕЦЕ РОЂЕНЕ МАЛЕ ЗА ГЕСТАЦИОНО ДОБА
Г. Иванов, Т. Митровић, И. Жугић, М. Манојловић, С. Станковић, С. Живић
Н/О13 ПРИКАЗ СЛУЧАЈЕВА ТЕШКЕ АНЕМИЈЕ ФЕТУСА
И. Мартиновска, Б. Исмаили, В. Деловска-Стојкова, Ј. Гулева, 
Б. Михајловић-Димовска, М. Калајдзиева-Зип, Б. Поцеста-Ислами, 
Љ. Бекири, К. Скепаровска
Н/О14 АТРЕЗИЈА ИЛЕУМА - ДИЈАГНОСТИЧКА ЗАМКА
М. Панић, А. Станимировић, М. Рашчанин, Б. Пејовић 
Н/О15 ЗНАЧАЈ ФИЗИКАЛНОГ ТРЕТМАНА ПОРОЂАЈНИХ ТРАУМА ПЛЕКСУСА 
БРАХИЈАЛИСА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ БЕРАНЕ
В. Јоксимовић, М. Јоксимовић, Д. Ђекић
Н/О16 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОФИЛАКСЕ ПРОТИВ РЕСПИРАТОРНО 
СИНЦИЦИЈАЛНОГ ВИРУСА ПАЛИВИЗУМАБОМ У ЦРНОЈ ГОРИ 
Е. Лекић, Д. Никчевић, С. Радуловић, Р. Рудановић, Д. Дакић, Љ. Драгаш
Н/О17 АПЕРТОВ СИНДРОМ - /Q75.0, Q70.1, Q87.8/ - akrocephalosyndactylia 
С. Пакашки, М. Деановић, С.Ф. Бауман, С.С. Бауман
РАЗВОЈ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ (РРД) 
РРД1 УПИТНИЦИ “УЗРАСТ И РАЗВОЈ ДЕТЕТА”
С. Трећаков
РРД2 МРЕЖА ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ И ПРЕВЕНЦИЈА ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕТЕТА
С. Трећаков
РРД3 РАНИ РАСТ И РАЗВОЈ У ПРВИХ 1000 ДАНА – ПРОМОЦИЈА, ПРЕВЕНЦИЈА
Б. Станимиров, С. Трећаков
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ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ (И/М) 
И/М1 ПОСЛЕДИЦЕ ГОЈАЗНОСТИ 
Г. Грујић Илић, М. Јеркан, Ј. Ранковић
И/М2  ИСХРАНА ДЕТЕТА СА РОТАВИРУСНИМ ГАСТРОЕНТЕРИТИСОМ
В. Лекић, В. Радловић, А. Ел Шеик, М. Зејак, Б. Кажић, Ј. Кепчија-Лекић,  
Н. Лекић
И/М3 СЕКУНДАРНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА ЛАКТОЗЕ КОД ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 2 
ГОДИНЕ СА КЛАСИЧНОМ ЦЕЛИЈАЧНОМ БОЛЕШЋУ
Ј. Радловић, З. Лековић, М. Младеновић, Б. Вулетић, А. Ашковић, Ј. Лекић, 
Д. Лекић, А. Лековић
И/М4 АЛЕРГИЈСКИ ПРОКТИТИС КОД ОДОЈЧАДИ – УЗРАСТ ЈАВЉАЊА, НАЧИН 
СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈЕ, КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЛЕЧЕЊЕ 
В. Лекић, З. Лековић, Д. Ристић, М. Махмутовић, Ј. Кепчија-Лекић, 
Н. Лекић, М. Зејак, Б. Кажић, С. Ђорђевић, Љ. Газивода
И/М5 РЕАГИНСКИ ОБЛИК ПРЕОСЕТЉИВОСТИ НА ПРОТЕИНЕ КРАВЉЕГ МЛЕКА 
КОД ОДОЈЧЕТА – КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЛЕЧЕЊЕ 
З. Лековић, Н. Радловић, М. Младеновић, А. Вуковић, С. Петровић-Тепић, 
Д. Лекић, Ј. Лекић, А. Лековић 
И/М6 ЕФЕКАТ COLI Б СИРУПА У ТРЕТМАНУ ХРОНИЧНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ 
ОПСТИПАЦИЈЕ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ
С. Бојанић, Б. Вујковић, М. Вујковић
И/М7 ГАСТРОЕЗОФАГУСНИ РЕФЛУКС – ЧЕСТ РАЗЛОГ ЗА ПОСЕТУ 
ГАСТРОЕТЕРОЛОГУ
Ј. Николић, И. Лазовић 
И/М8 ГАСТРОЕЗОФАГУСНИ РЕФЛУКС КАО УЗРОК НЕУТЕШНОГ ПЛАЧА ОДОЈЧЕТА 
– ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Т. Милошевић
И/М9 ШТА АКО НОВОРОЂЕНЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СИСА 
М. Рашчанин, Љ. Станковић
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18.15-19.0 ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ / POSTER PRESENTATIONS
постављање постера у периоду 09.00-11.00
уклањање постера   19.15-19.45
ИЗАЗОВИ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ (ПЗЗ) 
ПЗЗ1 СЕЗОНСКИ АЛЕРГИЈСКИ КОЊУНКТИВИТИС КОД ДЕЦЕ
М. Радоичић, Д. Кнежевић, Б. Мрковић
ПЗЗ2 ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС
Ј. Бошковић
ПЗЗ3 АЛЕРГИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ НА УБОД ИНСЕКАТА
Г. Петровић, С. Пашић, Б. Алимпић, С. Здравковић
ПЗЗ4 МУЛТИСЕКТОРСКА САРАДЊА НА ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
Б. Марковић, В. Петровски, С. Ранчић
ПЗЗ5 КОЖНО АЛЕРГОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ КОД ДЕЦЕ
Ј. Миолски, Д. Николић, В. Пешић
ПЗЗ6 ДЕПРЕСИВНИ ПОРЕМЕЋАЈ КОД АДОЛЕСЦЕНАТА
С. Ранчић, А. Стојичић, Н. Тасева 
ПЗЗ7 ПЕДИЈАТАР, ДЕТЕ, РОДИТЕЉ
Г. Стеванов Митрић, С. Стајић, М. Кецман
ПЗЗ8 ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ДЈЕЦЕ У 4. ГОДИНИ
М. Јоксимовић, В. Јоксимовић, З. Хадровић, С. Станишић, 
М. Малишић-Кораћ, З. Бабић, М. Марсенић, С. Савовић, Г. Чантрић, 
В. Ђукић, С. Рачић
ИЗАЗОВИ У БОЛНИЧКОМ ЗБРИЊАВАЊУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УРГЕНТНА СТАЊА У 
ПЕДИЈАТРИЈИ (ХЗЗ)
ХЗЗ1 МИКРОТИЈА - ХИРУРШКИ АЛГОРИТАМ ДР FRANCOISE FIRMIN
А. Влаховић, А. Урошевић
ХЗЗ2 ПРИКАЗ ПАЦИЈЕНТА С АДРЕНАЛНОМ КРИЗОМ
С. Панић, Т. Миленковић, С. Тодоровић, Р. Вуковић
ХЗЗ3 ТУБЕРКУЛОЗНИ МЕНИНГИТИС – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
М. Јаковљевић, Н. Живковић, Д. Лазаревић, Ј. Војиновић
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ХЗЗ4 ЗНАЧАЈ ХЕЛАЦИЈЕ КОД ХРОНИЧНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ГВОЖЂЕМ
Б. Радојичић, Д. Мићић, А. Јовановић, Љ. Затезало, М. Кузмановић
ХЗЗ5 АКУТНИ АБДОМЕН - МОГУЋА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БУРКИТОВОГ ЛИМФОМА У 
ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ - ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА
М. Манојловић, С. Радојевић, В. Миловановић
ХЗЗ6 МЕДИЈАСТИНАЛНИ НЕЗРЕЛИ ТЕРАТОМ КОД ДЕТЕТА - ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Т. Станковић, Д. Велисављев
ХЗЗ7 КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРОГНОЗА ПРИМАРНОГ ВЕЗИКОУРЕТЕРНОГ 
РЕФЛУКСА КОД НОВОРОЂЕНЧАДИ
И. Јанковић, Н. Стајић, Ј. Путник, А. Париповић, Р. Богдановић, Е. Јакшић
ХЗЗ8 ТРОВАЊЕ ДЕЦЕ У СРБИЈИ-ИСКУСТВО ИЗ ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА „ДР ВУКАН ЧУПИЋ“
С. Ристић, Љ. Николић, Б. Ковачевић
ХЗЗ9 ХЕМОФАГОЦИТНА ЛИМФОХИСТИОЦИТОЗА УДРУЖЕНА СА 
ВИСЦЕРАЛНОМ ЛАЈШМАНИОЗОМ
А. Јовановић, М. Кузмановић, М. Јовић, Д. Мићић
ХЗЗ10 АНГИОЕДЕМ ЈЕЗИКА КАО АУТОИМУНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА ПРИМАРНОГ 
МИЈЕЛОДИСПЛАЗНОГ СИНДРОМА – ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА
М. Кузмановић, С. Пашић, Д. Мићић, М. Јовић, А. Јовановић, Б. Радојичић
ХЗЗ11 ИНОПЕРАБИЛНИ ЕНДОБРОНХИЈАЛНИ ИНФЛАМАТОРНИ 
МИОФИБРОБЛАСТИЧНИ ТУМОР ТРАХЕЈЕ ЛЕЧЕН РАДИОТЕРАПЈОМ – 
ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА
М. Кузмановић, П. Минић, В. Карличић, Ј. Бокун 
ХЗЗ12 ПРИМАРНИ НЕФРОТСКИ СИНДРОМ-УЗРАСТ КАО ФАКТОР РИЗИКА
В. Ковач, Б. Милинковић, Д. Бокоњић
ХЗЗ13 АКУТНА ТРОВАЊА КОД ДЕЦЕ
Н. Радевић, Љ. Вуковић
ХЗЗ14 ВЕНООКЛУЗИВНА БОЛЕСТ ЈЕТРЕ КОД ДЕЦЕ НАКОН ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ 
МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ХЕМАТОПОЕЗЕ 
Б. Гобељић, Ж. Зечевић, М. Симић, О. Шербић, С. Газикаловић, 
З. Радоњић, А. Газикаловић, Б. Андрић, Д. Вујић
ХЗЗ15 АДЕНОЗИН ДЕЗАМИНАЗА КАО МАРКЕР ЛИМФОЦИТНЕ АКТИВНОСТИ У 
ДИАБЕТЕС МЕЛЛИТУСУ ТИПА I
И. Петковић, И. Митровић, С. Милошевић, С. Станковић, С. Живић
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РАЗНЕ ТЕМЕ (РТ) 
РТ1 ПРАЋЕЊЕ ПОРАСТА ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД АСТМЕ УНАЗАД 6 ГОДИНА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО
В. Марковић, М. Младеновић, Ј. Јовановић, С. Михаиловић, С. Марковић
РТ2 ХЕМИХИПЕРТРОФИЈА КОД ДЈЕЦЕ
Ј. Бошковић
РТ3 ИНСОМНИЈА КОД МАТУРАНАТА ГИМНАЗИЈЕ “БОРА СТАНКОВИЋ” У НИШУ
В. Петроски
РТ4 ТЕЛЕСНА ВИСИНА ДЕЦЕ СА АСТМОМ НА ТЕРАПИЈИ ИНХАЛАЦИОНИМ 
КОРТИКОСТЕРОИДИМА 
С. Бауман, С. Пакашки, М. Деановић
РТ5 PULSED DYE LASER У ТРЕТМАНУ ПЛАНТАРНИХ БРАДАВИЦА КОД ДЕЦЕ – 
ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Ј. Вуковић, Т. Ђорђевић-Тодоровић, Ј. Веселиновић, М. Радојевић
РТ6 MILIARIA RUBRA КОД ДЕЦЕ – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Ј. Вуковић, Т. Ђорђевић-Тодоровић, Ј. Веселиновић, Д. Гаиа Поповић
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12.40-13.00 ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ / POSTER PRESENTATIONS
постављање постера у периоду 08.00-10.00
уклањање постера   13.30-14.00
ПРЕВЕНЦИЈА И РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ИНФЕКЦИЈА И ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ У 
ПЕДИЈАТРИЈИ (ИБ)
ИБ1 ИМУНИЗАЦИЈА ММР ВАКЦИНОМ И ЗНАЧАЈ ЕДУКАЦИЈЕ РОДИТЕЉА
С. Вранић
ИБ2 НАЈЧЕШЋЕ НЕОПРАВДАНЕ ДИЈАГНОЗЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ДАВАЊА ММР 
ВАКЦИНЕ
Н. Живковић, М. Јаковљевић, Ј. Војиновић, Г. Антић
ИБ3 ЕПИДЕМИЈА МОРБИЛА ИЗ УГЛА ДЕЧЈЕГ ОДЕЉЕЊА КБЦ КОСОВСКА 
МИТРОВИЦА
М. Јанковић, З. Савић, М. Вукашиновић, Ј. Ђурић, С. Шпадијер
ИБ4 ПОРОДИЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕХИНОКОКНЕ БОЛЕСТИ
В. Јокић, Д. Бокоњић, Т. Елез-Гавриловић, Г. Поповић
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МЕСТО ОДРЖАВАЊА
Hotel ZEPTER
Врњачка 12, Врњачка Бања
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
20-23. септембар 2018.
ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК
Српски и енглески
РЕГИСТРАЦИОНИ ПУЛТ
Hotel ZEPTER
РАДНО ВРЕМЕ РЕГИСТРАЦИОНОГ ПУЛТА
Четвртак, 20. септембар 13.00-18.45
Петак, 21. септембар 08.00-18.30
Субота, 22. септембар 08.00-18.00
Недеља, 23, септембар 08.30-14.30
РАДНИ ДЕО КОНГРЕСА одржаваће се у следећим салама:
Сала А – велика сала (предавања и усмене презентације)
Сала Ц – постер презентације
Сала Д – радионица Водич за праћење развоја детета 
                  (петак, 21. септембар - 15.30-17.30)
ИЗЛОЖБА
У току Конгреса биће одржана пратећа изложба фармацеутске индустрије у холу испред 
конгресне сале. 
САСТАНАК
Субота, 22. Септембар / Сала А
17.15-18.00   СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ
ПОДЕЛА ПОТВРДА О УЧЕШЋУ
Недеља, 23. септембар 2018. 
13.30-14.30    Након свечаног затварања Kонгреса
НАГРАДЕ
Најбоља три усмена излагања и три постера ће бити награђени.
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ДРУШТВЕНИ ПРОГРАМ
Четвртак, 20. септембар
18.45-19.15 Свечано отварање
19.15-19.45  Уметнички програм
20.00  Коктел добродошлице
Субота, 22. септембар
21.00-01.00  Свечана вечера (ресторан хотела Zepter)
Ваучер се добија при регистрацији у фолији за беџ и обавезан је за присуство на 
свечаној вечери. Изгубљен ваучер није могуће заменити.
УПУТСТВО ЗА ПРЕДАВАЧЕ
Молимо да се сви предавачи стриктно придржавају временског распореда у оквиру 
Конгреса. Презентације се предају на USB-у техничком особљу у сали за предавање 
најмање 30 минута пре почетка излагања.
КОТИЗАЦИЈА УКЉУЧУЈЕ
Присуство Конгресу и изложби, конгресни материјал, коктел добродошлице, кафе 
паузе и свечану вечеру.
Сви регистровани учесници ће добити беџ приликом преузимања конгресног материјала 
на регистрационом пулту. Присуство радном делу и другим конгресним активностима 
могуће је само уз беџ.
АКРЕДИТАЦИЈА
Конгрес је акредитован за лекаре и педијатре од стране Здравственог савета Србије 
одлуком број 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018., под евиденционим бројем А-1-1854/18 
и то:
13 бодова за одржано предавање
11 бодова за усмену презентацију
9 бодова за постер презентацију
8 бодова за пасивно учешће
ОРГАНИЗАТОР
Удружење педијатара Србије
т: +381 11 3108 232 
ф: +381 11 2697 232 
а: Радоја Дакића, 6-8, Београд
e: majkaidete@ptt.rs 
w: www.udruzenjepedijatara.rs
ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
SMART International doo
ПЈ Агенција SMART Travel
Светог Саве 43, Београд
t: +381 11 308 66 94
e: office@smart-travel.rs
w: www.smart-travel.rs
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Гости смештени преко агенције СМАРТ Травел ће приликом смештаја у хотел/вилу на 
рецепцији добити сет ваучера за оброке у хотелу Zepter. На сваком ваучеру је истакнут 
датум и време оброка. Љубазно молимо да ваучере носите са собом и предате хостеси 
на улазу у ресторан. 
Гости хотела Zepter на улазу у ресторан пријављују број собе и показују хотелску картицу.
Изгубљени ваучери се не могу заменити.
Хотел Zepter доручак, ручак и вечера у хотелу Zepter
Вила Бисер доручак, ручак и вечера у хотелу Zepter
Вила Сплендор доручак, ручак и вечера у хотелу Zepter
Вила Мавеса доручак, ручак и вечера у хотелу Zepter
Вила Мињон доручак у вили Мињон, ручак и вечера и хотелу Zepter
Хотел Слатина доручак и вечера у хотелу Слатина, само ручак у хотелу Zepter
Хотел Александар доручак и вечера у хотелу Александар,  само ручак у хотелу Zepter
Хотел Фонтана доручак, ручак и вечера у хотелу Фонтана
ТЕРМИНИ ОБРОКА У ХОТЕЛУ ZEPTER
07.00-09.00 доручак
14.30-16.30 ручак (осим у четвртак, 20.09. када је 13.00-15.00)
20.00-22.00 вечера
ПРЕВОЗ УЧЕСНИКА
Београд – Врњачка Бања полазак 20. септембра, паркинг код храма Светог Саве 
(Скерлићева улица) у 9.00
Нови Сад – Врњачка Бања полазак 20. септембра, паркинг жел. станице (код старе 
локомотиве) у 8.00
Ниш – Врњачка Бања полазак 20. септембар, паркинг код Дома рукомета у 9.00
Сви аутобуси возе до хотела Zepter, где путници преузимају свој пртљаг и одлазе до 
објеката где имају резервисан смештај. 
Трансфер од хотела Zepter до осталих објеката није организован. 
Повратак аутобуса за све релације: 23. септембра у 15.00 испред хотела Zepter.
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Генерални спонзор
VODAVODA
Златни спонзор
4U pharma
ABELA Pharm
ALVOGEN
A&D Pharma
Abbvie Biopharmaceuticals
ADOC
ROCHE
ALKALOID
AMICUS
EMI PHARM
ESENSA
EUCERIN
GlaxoSmithKline
NELT
NEW MED
NOVO NORDISK
Oktal pharma
PFIZER
PHARMASWISS
Sandoz Pharmaceuticals
VIVAX Pharma
HERMES-PHARMA
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